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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6B






























Kontrak perkuliahan dan pendahuluan  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Obat tradisional  21     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Pedoman uji praklinik OT  20     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Penanganan hewan coba  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Sejarah GCP  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Pelaku uji klinik 1  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Pedoman uji klinik obat herbal  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
UTS  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6B

















2 Jun  2021
 11 Rabu
9 Jun  2021
 12 Rabu
16 Jun  2021
 13 Rabu
23 Jun  2021
 14 Rabu





NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





 15              Selasa
              13 Jul 2021
PSP  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Protokol UK  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Uji Klinik OT  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Presentasi kelompok (artikel anti-1)  19     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
PRESENTASI KELOMPOK 2 (ARTIKEL UK ANTIDIARE)  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Presentasi artikel 3 dan 4 (antidiabetes dan antifertilitas)  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Presentasi artikel 5  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
UAS  22     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Jakarta,   30 Juli 2021
Dosen ybs











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA
 2 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA
 3 1604015035 INTAN REGA KURNIA
 4 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN
 5 1604015279 NINO OLIEVIA NINDHITA
 6 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN
 7 1704015071 ABDUS SAKUR
 8 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH
 9 1704015135 ERIKA DWI LESTARI
 10 1704015230 MIANTI FADILLA
 11 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA
 12 1704015356 SYIFA RACHMANIA LATHIFAH
 13 1804015008 DUTA DARMA PUTRA
 14 1804015009 ELFIRAH
 15 1804015017 HENING HELDA PRATIWI
 16 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI
 17 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD
 18 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY
 19 1804015193 SAVERA WULANDINI
 20 1804015204 SITI AINUN ROAT
 21 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI
HADIR
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021    13 Jul 2021
X 15  94
16  100
16  100
X 15  94




























: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015307 NIRMALA DEWI
HADIR
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021    13 Jul 2021
16  100





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA  60 78  46 70 C 59.00
 2 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA  58 68  66 70 C 64.40
 3 1604015035 INTAN REGA KURNIA  18 68  40 70 E 42.00
 4 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN  58 45  50 70 D 53.40
 5 1604015279 NINO OLIEVIA NINDHITA  50 75  52 70 C 57.80
 6 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN  58 45  70 70 C 61.40
 7 1704015071 ABDUS SAKUR  68 77  64 70 B 68.40
 8 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  65 78  64 70 C 67.70
 9 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  63 75  64 70 C 66.50
 10 1704015230 MIANTI FADILLA  60 74  68 70 C 67.00
 11 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  60 76  68 70 C 67.40
 12 1704015356 SYIFA RACHMANIA LATHIFAH  63 75  64 70 C 66.50
 13 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  73 79  70 70 B 72.70
 14 1804015009 ELFIRAH  75 78  84 70 B 78.70
 15 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  58 73  50 70 C 59.00
 16 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  60 77  64 70 C 66.00
 17 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  70 77  74 70 B 73.00
 18 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY  68 77  74 70 B 72.40
 19 1804015193 SAVERA WULANDINI  60 72  58 70 C 62.60
 20 1804015204 SITI AINUN ROAT  73 72  62 70 B 68.10
 21 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  80 76  52 70 C 67.00
 22 1804015307 NIRMALA DEWI  38 80  54 70 C 56.00
Ttd
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
